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Azrailin siyah ve zalim eli, Ahmet Rasimin kapı­
sını çalalı tamam kırk yıl oldu. Bu büyük Türk mu­
harriri, 21 Eylül 1932 Çarşamba günü gece saat 10.30 
da Heybeliadada gözlerini hayata kapamıştı, öldüğü 
gün 67 yaşında idi.
Bir büyük muharriri anlıyabilmek için evvelâ, 
onun ruhunu, zekâsını ve kalbini bilmek lâzımdır. Fik- 
rimizce Ahmet Rasimin en önemli seciyesi güzelliğe, 
iyiye, gerçeklere karşı beslediği iptilâdır. Ahmet Rasim 
kuru bir hayalperest de değildi. O ümit ve iman adamıy 
di. Görüşlerini, mefküreleıine kadar uzatır, ideallerini 
ümitle, imanla kuvvetlendirirdi. Ümitsizliğe asla kapıl­
maz, çünkü hayatının ve tecrübelerin sınırım aşar, ba­
zen ezeliyete kadar yükselirdik Onu, hiç bir zaman 
ümitsiz ve imansız görmedim.
Balkan Savaşı sıralarında yazdığı yazılarla (Ey- 
Türk genci uyan!) umumî başlıklı makaleleri incelene­
cek olursa, gençlerin cesaretini kıracak kadar uğursuz 
olan savaş hakkında, yeni nesle nasıl bir teselli ver­
diği, geleceği hazırlamak için ne güzel öğütler sunduğu 
bir alev gibi göze çarpar. O, her yazısında, her maka­
lesinde, hatta mizahî bir fıkrasında olduğu gibi bu ya­
zılarında gençliğe teselli değil, ümit ve iman verdi. 
Gençliğin kırılan ruhunu yeni bir kalıba döktü.
Ahmet Rasimde görgü kudreti, sezme kabiliyeti 
çok üstündü. Görüşleri yalnız tabiat üstünde kalmıyor; 
daima ruh ve cemiyet üzerine düşüyor ve bu iki tabi­
atın, en gizli, en kaçıcı kısımlarını zaptediyordu. O, in­
sanların ruhunda yaşayan kuvvetleri bulur, milletlerin 
mukadderatım hallerinden, gidişlerinden anlayı verir­
di. Onun için, Ahmet Rasimin karşısında ne fazileti 
imha, ne de denaeti inkâr kabildi : Bütün ruhları ya- 
kalıyan bir kerameti vardı.
Ahmet Rasim, on yaşında (Darüşşafaka) ya girdi; 
on sekiz yaşında hayata atıldı.. Ve bütün hayatını Ba- 
bıâli caddesi, yazı ve kitap doldurmuştur: kırk sekiz 
yıl yazan ve öğreten bir kalem...
İlk eseri fonografa aittir, ikinci eserini elektrik 
konusu teşkil eder. Kendisine has ve tek olan üslübünü 
ve kişiliğini üçüncü eseri olan (Edebiyatı garbiyeden 
bir nebze) siyle takınmaya başlamıştır. İlk yazısı Sey­
yah (Humbald)dan Türkçeye çevirdiği«Amerika Orman 
lan« adlı küçük bir fıkradır. Bunu yayınlamak üzere 
gazeteye yollamış fakat neşrolunmamıştır. İlk yayın­
lanan yazısı, mektepten çıkıp Telgrafhaneye devam et­
tiği sıralarda Fransızcadan tercüme ettiği Yolcu adlı 
bir manzumedir. Bunu nesir suretinde lisanımıza çe­
virmiştir.
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Ahmet Rasimin ilk çalıştığı gazete, Baba Tahirin 
delâletiyle girdiği (Ceride-i Havadis) tir. Bundan sonra 
(İkdam), (Sabah), gazeteleriyle o devrin bütün mecmu­
alarında, Mutlakiyet devrinden sonra yeni Meşrutiyette 
çıkan gazete ve dergilerde, Cumhuriyet devrinde ya­
yınlanan gazetelerin ve mecmuaların hemen hepsinde 
başmuharrirlik, muharrirlik, sekreterlik ve serbest mu­
harrirlik yapmış, çeşitli konularda yazılar yazmıştır.
Onun için neler yazdı diye değil, neler yazmadı 
diye sormak gerekir.
(Tarik) ve (Vakit) başmuharriri (Lâstik Sait) bey, 
Ahmet Rasimin bir çok gazetelerde çalışmasına tel- 
mihen şu beyti söylemiştir:
(İkdam) da (Sabah) da, (Tercüman) da : 
Katiplik eder nice mekânda !
(İkdam) sahibi (Ahmet Cevdet) de, Ahmet Ra­
sim için : «Matbuatın tuzu, biberidir» diyor.
Ahmet Rasimin (32) si roman ve hikâye, (11) i 
tercüme, (6) sı hatıra, (5) i tarih, (19) u muhtelif ki­
taplar, (27) si mektep kitapları almak üzere tamam 
(100) tane basılmış kitabı vardır.
Ahmet Rasimin kitaplarında ve makalelerinde en 
bariz olarak görülen özellik şudur: Uslüb. Ve şahsi 
olan bu üslübün orijinalitesi hareketli bir nesir oluşun 
dadır. Şahıslar arasında yaptığı konuşmalarda hiçbir 
yapmacık yoktur, hakiki konuşmalardan farksızdır. 
Onun yazıları, adeta birer tablo olacak kıymette ve 
kırattadır.
Müşahede ve hafıza melekesi hayret edilecek de­
recede çok olan Ahmet Rasimi, ebediyen yaşatacak 
eserleri bilhassa hatıralarıdır. Ve gelecekte Sosyolog­
ların, tarihçileri, folklorla uğraşanların, eski îstabulu 
öğrenmek isteyenlerin, en fazla baş vuracakları kaynak 
bunlar olacaktır. Fakat ne yazık ki bütün bir devri söy­
leyen, îstanbulu millî ve mahallî özellikleriyle yaşatan, 
sokaklarını dile getiren, esnaflarını, satıcılarını, mesi­
relerini, sosyal hayatını, kabadayılarım, sarhoşlarım, 
meczuplarını, tasvir eden bu yazılar, bu eserler hep Arap 
harfleriyle basılmıştır. Hele basın tarihini alâkadar 
eden yazıları çok ilgi çekicidir. Ve gazete ve dergilerin 
sütun mezarlıklarında gömülüdür.
(Devamı 29. sahifede)
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